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Prošlogodišnji Teološko-pastoralni tjedan u Rijeci bio je u 
znaku Godine vjere koja je počela 11. studenog 2012. godine. Ra-
zlog njezina proglašavanja zasigurno nije samo 50. obljetnica počet-
ka Drugog vatikanskog sabora i 20. obljetnica izdavanja Katekizma 
Katoličke Crkve nego i činjenica da se već duži niz godina Crkva 
suočava s krizom vjere i s nevjerom. Izborom teme ovoga TPT-a 
biskupi Riječke metropolije htjeli su svećenicima i redovnicima bo-
lje približiti uzroke nevjere i krize vjere na našim prostorima, kako 
bi mogli adekvatnije pastoralno djelovati na buđenju i učvršćivanju 
vjere u ljudima kojima su poslani. Imajući ovo u vidu izlagačima je 
povjerena zadaća ne samo analizirati uzroke koji su rezultirali sa-
dašnjim stanjem nego promišljati i o načinima kako u pastoralnom 
djelovanju „doskočiti“ tim uzrocima te, zajedno s okupljenim sveće-
nicima i redovnicima, iznalaziti putove za novu evangelizaciju. 
Izlaganja su bila podijeljena u četiri bloka. Prva tri predava-
nja imala se za cilj postaviti temelje na kojima će se kasnije graditi. 
Pitanje vjere najuže je povezano s pitanjem Boga jer vjera, odno-
sno nevjera, ovisi o tome kako pojedinac shvaća Boga. Naše vrije-
me nosi sa sobom i nove oblike ateizma koji predstavljaju ne samo 
opasnost nego i izazov za produbljivanje vjere. Treće predavanje u 
prvom bloku istaknulo je pitanje o antropološkim datostima današ-
njega čovjeka koje mu olakšavaju, odnosno otežavaju put do vjere. 
U drugom bloku okrenuli smo se prošlosti kako bismo iz nje izvukli 
pouku za sadašnjost. Liberalizam je na početku XX. st. predstavljao 
ozbiljnu opasnost za vjeru. Kako se s njome suočavao krčki biskup 
Mahnić? Još uvijek osjećamo za vjeru naših ljudi negativne posljedi-
ce dugogodišnjeg komunističkog razdoblja. Na koji način djelovati 
da se te posljedice uklone ili barem ublaže? U poslijepodnevnom 
dijelu okrenuli smo se više sadašnjosti. Koji su uzroci nevjere i krize 
vjere u naše vrijeme? Kriza vjere očituje se u nedostatnoj nazočnosti 
kršćana u hrvatskom društvu, ekonomiji, politici, medijima, kulturi. 
Zašto se to događa? Što današnje mlade odvlači od vjere? U zadnjem 
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bloku, nakon što smo se osvrnuli na turizam kao čimbenik krize vje-
re u našim krajevima, pokušali smo odgovoriti na pitanje u kojoj 
mjeri novi duhovni pokreti i duhovna gibanja predstavljaju manje ili 
više uspješan odgovor na suvremenu krizu vjere. Završno izlaganje 
vratilo nas je ponovno na izvore. Gdje u Novome zavjetu nalazimo 
govor o nevjeri i krizi vjere i koje nam odgovore na ovaj problem 
Pismo predlaže? 
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